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中文摘要 
本文先分析国内数据容灾行业的生存状态，介绍国内外数据容灾供应商、产
品概况，以国内市场发展为基础，结合国内对数据安全建设的实际需求，从灾备
建设必要性，运用各种市场营销理论分析数据容灾市场。同时采用 SWOT 分析，
客观的指出柏科数据技术（深圳）股份有限公司（以下简称：柏科数据）自身的
优势、劣势、威胁和机会，从营销模式、营销流程、营销能力以及柏科数据新
4C 销售模式几个方面分析了柏科数据的销售现状，找出柏科数据在营销策略上
存在的问题和不足。 
结合数据容灾产品销售特点出发，从产品、渠道、服务、促销这 4 个方面提
出柏科数据新的销售策略；对未来柏科数据市场创新实践进行理论研究，建立更
加科学的营销平台，期望通过该理论指导柏科数据革新营销策略，长期盈利。 
 
 
关键字：柏科数据；市场营销；营销策略 
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Abstract 
This paper first analysis the survival state of the domestic disaster data industry 
and introduce general situation of disaster data suppliers、products both at home and 
abroad. Based on the domestic market development, combined with the actual needs 
of domestic construction of data security, it analysisdisaster data industry using all 
kinds ofthe market marketing theoryfrom the disaster construction necessity.At the 
same time, using the SWOT analysis, it pointed out RorkeData own strengths, 
weaknesses, threats and opportunitiesobjectively. The paper analyzes the sales status 
of Rorkedata at marketing model, the marketing process, marketing ability and 
Rorkedata new 4C marketing mode, and find out Rorkedata existing problems and the 
insufficiency in marketing strategy. 
Combined with the characteristics of disaster data in product sales, The Paper 
proposed the new sales strategy at the product, channel, service and promotion this 
four aspects;it researchthe future theoretical on market innovation practiceforRorke 
data,so that Rorke data set up a more scientific marketing platform to expectthat a 
new marketing strategy innovation letRorke data profitlong-term. 
 
 
Key Words：Rorke Data，Marketing，Marketing strategy 
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第一章引言 
第一节 数据容灾市场发展历程 
上世纪 70 年代以后，伴随着信息技术的发展，企业日常业务中的电子数据
越来越多，使用容灾来作为电子数据的保护形式也越来越普遍；90 年代以后，
计算机在全球范围的迅速发展和普及，在大大提高生产效率的同时也给容灾难行
业带来了新的市场和机遇。各组织结构，各国政府和企业单位也越来越重视数据
安全方面的考虑；2000 年前后，企业组织认识到对于核心业务数据的保护不仅
仅是技术要求，更多的是企业组织的战略要求。与之相应的出现了业务连续性的
概念，也就是从企业组织的业务战略来看技术层面的数据保护和灾难恢复，并开
始逐渐取代单纯技术层面的灾难恢复。与灾难恢复相比，业务连续性不只局限于
传统的 IT 系统，而是涵盖了业务影响中包括人为操作失误、网络故障、流程中
断等各种事件；2000 年以后，我国各级政府部门和企事业单位也制定了一系列
关于数据容灾备份方面的指导意见。譬如 2005 年，国信办下发的《信息系统灾
难恢复指南》，2007 年 11 月 1 日起实施的《信息安全技术信息系统灾难恢复规
范》等。数据容灾作为 IT 存储服务的重要一环，在整个 IT 存储行业市场中起着
举足轻重的作用。 
国际上，根据权威机构 Gartner 的研究报告，存储及容灾行业近几年的销售
额每年都在 200 亿美元以上，而且始终保持着较高的增长率。 
第二节容灾行业国内外生存状态分析 
在国内，伴随着改革开放以来经济的高速增长和企业技术特别是计算机技术
的应用，越来越多的企业已经意识到计算机系统内部存储信息的重要性，开始投
资搭建存储系统，但许多企业还没有意识到容灾市场是信息存储的一个重要环节。 
很多中小规模的企业由于没有充足的资金和人员，几乎无力构建关键数据的
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容灾中心。同时，一些已建成容灾备份中心的企业，在实际运作中发现还要投入
大量的管理费用包括人员来管理这些硬件设备。只有大型银行或企业有足够的人
力、物力构建专门的容灾中心。专业提供容灾服务的数据中心服务提供商在我国
还处于起步阶段，目前国内虽然也有一些由电信企业提供的容灾备份中心，但由
于大部分企业对容灾备份中心及其提供的服务内容并不了解，网络安全现状因而
利用率并不高。 
现在，容灾备份市场和技术正处于一个快速发展的阶段，而中国市场每年的
增幅将达到 46％，在目前容灾备份市场的发展上来看，容灾备份市场是一个很
有前景的市场。随着社会各个领域的数据信息越来越多，社会各界对于数据信息
的安全和合理化运用有了更高的要求，这就催生了容灾备份市场的迅速发展。未
来的国内容灾备份时间就如一个尚待开采的金矿。 
在此契机下，国家众多行业的信息化建设已将容灾备份市场作为今后信息发
展规划中的一个重点，各地方和行业准备或已建立起一些容灾备份中心，不仅可
以为大型企业和部门提供容灾服务，也可以为大量的中小企业提供不同需求的容
灾服务。 
目前国内涉及容灾相关的自有品牌，我们可以分为四类： 
（1）国内服务器厂商：浪潮、曙光等； 
（2）专业存储厂商：同有、DFT、众志和达等； 
（3）以存储软件为核心的厂商：比如上海速腾等； 
（4）国内交换机厂商：比如 H3C、华赛、锐捷、中兴等。 
上述品牌在国内有一定的知名度，加上很多区域的品牌（只在 1 个省或者几
个省销售或有影响力的品牌），国内品牌至少在 20 个左右，这 2 年随着磁盘阵列
利润的下降，很多品牌慢慢的消亡了，比如苏州亚美联、北京斯道瑞、EDI、建
联、方正等。但是整体来说，他们多是集中在软、硬件的 OEM 阶段，或者集中在
一些外围软件的增值开发，少有真正的核心技术，国内容灾市场的主要供应商及
产品见表 1-1 所示。 
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表 1-1  中国容灾市场的主要供应商及产品 
公司 公司简介 容灾产品 产品介绍 公司地址及网址 
华为 
华为于 1987 年成立于中
国深圳，全球第一大通
讯设备供应商，全球第
三大智能手机厂商，也
是全球领先的信息与通
信解决方案供应商。 
OceanStor 
VIS6000
智能虚拟
化存储系
列 
VIS6000 系列是业界领先的存
储虚拟化产品，满足客户异构
存储整合、多级容灾系统构建
等需求，实现异构环境下的统
一管理、数据迁移和多重数据
保护，为客户构建安全可靠、
高性能、开放的存储系统。 
http://www.huawei.c
om/cn/ 
深圳市龙岗区坂田
华为基地 
宝德 
宝德科技集团是中国领
先的具备自主创新能力
的云计算解决方案提供
商。 
UDBS 
GS-7100 
UDBS（Universal Disaster 
Backup System）即统一容灾备
份系统方案，可在数据发生任
何变化时将数据有效地保护
起来，切实保障业务系统连续
运行。 
http://www.powerlea
der.com.cn/ 
深圳市龙华新区观
澜高新技术产业园
DFT 
深圳市迪菲特科技股份
有限公司即 DFT 是专业
提供高端存储设备的高
新技术企业。 
DFT 
QuickBack
DFT QuickBack 灾备系统是基
于磁盘的、新一代备份与容灾
一体化解决方案，其卓越的性
能可以保证文件/数据库/操作
系统实现实时备份与瞬间恢
复，是本地/异地容灾两大功能
的全面整合。 
http://www.dft.com.c
n/深圳市南山区关
口二路智恒产业园
30 栋 5 层 
众志
和达 
众志和达（英文 SOUL），
是中国信息存储与安
全、云计算与大数据应
用的解决方案与服务提
供商。 
IDP 
IDP 是专为企业级用户定制的
智能磁盘保护系统，分为
IDP1000 和 IDP2000D，
IDP-BSR 三个系列产品，其中
IDP2000D 是业界首款双控
CDP 产品，IDP-BSR 可实现
“一键式”的裸机恢复，为用
户的数据安全提供更高级别
的保护。 
http://www.soul.com
.cn/江苏省无锡市新
区震泽路 18 号国家
软件园金牛座A栋6
层 
同友
飞骥 
同有飞骥科技有限公司
是中国存储管理解决方
案和专业服务的领导厂
商。 
NetStor® 
NRS1000
NetStor® NRS1000 是同有科
技专为核心应用系统开发的
一款数据应急容灾产品。它采
用企业级 CDP 引擎，支持
FC/iSCSI 主机连接技术，采用
SAS/近线 SAS/SATA 磁盘介
质，支持各种常见的操作系统
和应用软件。 
http://www.toyou.co
m.cn/北京市海淀区
地锦路 9号院 2号楼
同有科技大厦 
蓝科
泰达 
北京蓝科泰达科技有限
公司成立于 2002 年 9
月，是一家以研发，生
产，销售，服务器热备
份软件产品的高科技双
软认证企业 
PlusWell 
D 系列容
灾交换机
PlusWell D 系列容灾交换机是
典型的存储备份设备，他是大
数据时代海量存储的必备设
备之一，凭借对存储块级的数
据抽取，可以快速的将数据备
份到目标端。 
http://www.pluswell.
com.cn/北京市海淀
区上地十街辉煌国
际广场 A1 座 1804
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公司 公司简介 容灾产品 产品介绍 公司地址及网址 
 
 
中科
曙光 
曙光信息产业股份有限
公司是一家在中国科学
院大力推动下，以国家
“863”计划重大科研成
果为基础组建的国家高
新技术企业。 
 
 
DCStor100
 、
DBStor100
基于虚拟化架构的高可用存
储系统 
针对不同架构、不同品牌的存
储进行集中统一管理，进而实
现构建高效、安全可靠、管理
简单的存储高可用系统，实现
应用业务系统的不间断运行，
为重要核心业务系统保驾护
航。 
http://www.sugon.co
m/天津市华苑产业
区（环外）海泰华科
大街 15 号 
浪潮 
浪潮是中国领先的云计
算整体解决方案供应商
和云服务商。 
AS8000 
AS8000 存储系统是浪潮云时
代存储产品的先导者，它传承
了浪潮活性存储的产品设计
理念，增加了云存储的技术内
容，根据客户不同数据保护需
求推出的业界领先的数据保
护应用平台。 
http://www.inspur.co
m/济南市浪潮路
1036 号浪潮科技园
优备 
总部位于香港力宝中心
大楼的的龙讯控股（中
国）有限公司，是享誉
全球、跻身世界的中国
最具价值品牌软件厂商
之一。 
Eubase 双
活容灾、
Eubase 双
机双活 
 
优备双活容灾是利用 mirror技
术，通过拦截主机增量数据，
实时写入到备机，来达到主备
机数据一致性。 
http://www.eubase.c
n/中国.保定国家高
新技术产业开发区
复兴西路 118 号 
浪擎 
上海浪擎信息科技有限
公司是国内最大的备份
容灾软件厂商，在备份
容灾领域具备一流品牌
影响力。 
浪擎 D 系
实时备份
浪擎 A 系
容灾 
对重要系统数据的实时、定时
在线备份，持续保护业务数
据。并可以实现任意版本、任
意时间点的数据恢复，达到
RTO、RPO 趋于零的保护。
http://www.wavetop.
com.cn 上海浦东南
路众城商厦 7 楼 
智网
科技 
北京智网科技股份有限
公司是为各行业提供信
息系统业务持续性保障
解决方案的领袖厂商之
一。 
UniDR 
智网统一容灾系统（UniDR）
是集连续数据保护、异地容灾
与业务应急功能为一体的全
功能容灾保护产品。 
http://www.zhiwang.
com.cn/北京海淀区
远大路 39 号青清商
厦 418 室 
上讯
信息 
上讯信息是中国信息安
全领域领导企业之一。
可提供信息安全咨询及
评估、信息安全及优化
整体解决方案与安全运
维服务。 
IFC-DP 
IFC-DP 是一款集数据保护软
件、备份服务器、存储设备于
一体的数据保护产品。 
http://www.suninfo.c
om/上海市浦东新区
张江高科技园区郭
守敬路 498 号 20 号
楼 
美创
科技 
杭州美创科技有限公
司，是一家专业从事 IT 
系统软件研发、技术服
务、系统集成和培训服
务的高新技术企业 
Trust 
DBRA 容
灾系统 
Trust DBRA 容灾系统以灾难
备份完整性和灾难备份可用
性，最大限度地满足容灾系统
各方面的需求。 
http://www.mchz.co
m.cn/meichuang/浙
江省杭州市万塘路
30 号杭州高新东方
科技园 4幢 1层东座
作者：刘江    来源：市场营销策略与实践   时间：2016 年 3 月 
从世界整体来看，容灾行业的主力是来自美国和台湾，台湾以硬件制造和代
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工为主，即使台湾本土品牌，产品性能和功能同欧美厂商比较都不是可同日而语
的。上述厂商大部分都是在传统的硬件产品市场，在创新型高效即时的智能数据
保护和业务恢复方面的产品则寥寥无几。柏科的架构充分考虑用户关键功能的基
础上，避免他们产品的一些问题，从客户价值来看，我们产品优势更大。 
在传统的灾难恢复技术实现中，主要是 EMC 公司基于 DMX 系列产品的 SRDF
技术，HDS 公司高端产品 USP 系列的 TrueCopy 技术，IBM 公司企业级存储 DS8000
系列的 PPRC 等。所有这些都是基于高端存储产品本身来实现数据的保护和灾难
恢复，在金融、政府等行业中已经得到较多的应用。 
EMC 公司基于 DMX 系列产品的的 SRDF 技术 EMC Symmetrix Remote Data 
Facility (SRDF) 提供远程复制以实现灾难恢复和业务连续性。SRDF 是得到最
广泛部署的高端远程复制产品，在全世界要求最苛刻的环境中拥有数万个安装。
利用业界领先的高端 EMC Symmetrix 系统，SRDF 提供了到一个或多个物理上分
离的 Symmetrix 系统的与主机无关的数据复制。凭借无与伦比的部署灵活性和大
规模可扩展性，SRDF 帮助企业提供全天候 (7x24x365) 的数据可用性。但是采
用高端 EMC Symmetrix 系统 SRDF 需要高昂的成本，只有大型的金融机构，政府
等采用。同时，用户面对的数据丢失风险不仅仅是容灾，用户希望的是一个一站
式，易管理的解决方案，同时具有良好成本/时间窗口。所以对于基于智能化存
储系统，实现跟原有技术近似，对信息化系统具有良好灾备支持能力的创新型产
品，同时对原有产品有很好的价值优势的产品已经成为广大中小型金融公司、企
业、组织的迫切需求。 
目前，我国的灾难恢复技术正处于初期发展阶段，主要还是要技术路线、安
全性、实现复杂度及数据保护逻辑等几个角度进行发展产品预研。随着我国经济
发展和信息化的不断深入和普及，灾难恢复技术在金融、政府，电信、IDS 等方
面有着广泛的应用需求。 
第三节 市场营销策略在容灾市场应用的意义 
现阶段，市场条件和互联网环境都在不断发生着变化，企业和企业之间的竞
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争也十分的激烈，在市场竞争过程中，无论哪个企业要想大力的发展，都离不开
市场营销活动。企业生产的产品想在市场上的获得成功，都需要对当前的市场环
境进行战略性的思考。无论哪一家企业，市场营销策略都是其自身谋求发展的最
珍贵的资源，是该企业产品生产和销售的物质基础。正确的市场营销策略会促使
其提高营销的效率，保证该企业经营的畅通，实现这个企业快速发展和高效良性
的运作。现阶段，容灾企业市场中各种容灾产品林林总总，层出不穷，制定正确
合适的市场营销策略，可以帮助类似柏科数据的企业，在不断变化的市场竞争中
取得最佳效益，实现企业长久生存持久发展的同时，提高柏科数据的市场核心竞
争力。 
第四节 本论文的研究对象、方法和思路 
本文以国内外容灾市场供应商、产品和国内市场发展为基础，结合数据安全
建设国内的实际需求，从灾备建设必要性，运用各种市场营销理论分析灾备保护
市场。同时对柏科数据进行分析，最后对未来柏科数据市场创新实践进行理论研
究，期望通过该理论指导柏科数据革新营销策略，实现长期盈利。本文中列举的
《顺丰速递网络灾难恢复项目》已经成功落地，顺利实施。 
第五节 本论文的组织结构 
本文的组织结构如下： 
第一章 引言。主要讲述数据容灾发展历程、国内外容灾市场生存状况以及
市场营销策略在对容灾市场应用的意义，并介绍了本文的研究对象、方法与相关
思路。 
第二章 市场分析与营销基本理论。主要介绍了 SWOT 分析法、4C 营销理论
的同时，对网上营销特别是 O2O 模式进行了介绍，并就网上营销与传统营销进行
研究对比。 
第三章 柏科数据市场分析。主要整体分析了现阶段柏科数据在整个容灾市
场的定位和生存现状分析。 
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